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Novetats 
bibliogràfiques
Josefina Molinero
• Susanna Abad [et al.] 
La Casa Duran del Pedregar: 
cinc segles d’història d’una 
família... 
Sabadell: Museu d’Història 
de Sabadell, 2012 
98 p.: il.
(Quaderns de patrimoni; 11)
• Sam Abrams    
Agustí Bartra a Sabadell: anys 
decisius, 1917-1928 
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 2011 
108 p.
(Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach; 109)
• Josep Alavedra 
Josep-Miquel Sanmiquel, un home 
de Sabadell (1920-2010)
Sabadell: Comissió Homenatge, 
2011 
86 p.: il.
• Antoni Farrés i Sabater, tal com 
l’hem conegut
Sabadell: Amics del Toni, 
2012 
250 p.: il.
• Mercè Argemí Relat 
D’Arraona a Sabadell: 
el naixement de la vila al voltant 
d’un mercat medieval 
(segles xi-xv) 
Sabadell: Amics de l’Art Romànic 
• Josep Casamartina Parassols
Juli Batllevell: un gaudinià oblidat
Sabadell: Museu del Gas; 
Barcelona: Fundació Gas Natural 
Fenosa, 2012 
431 p.: il.
• Àngels Casanovas Romeu
Gràcia, un barri entre tres segles
Sabadell: Museus Municipals 
de Sabadell, 2010 
55 p.: il.
(Sabadell i els seus barris)
   
• Àngels Casanovas Romeu
Miquel Carreras Costajussà 
(1905-1938): passió i compromís
Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2011 
384 p.: il.
(Biblioteca Serra d’Or; 438)
• CIPO: quaranta anys al servei 
de les persones 
Sabadell: CIPO, 2010 
269 p.: il.
  
• Josep Costajussà i Oliver
Memòria del meu temps
Sabadell: [s.n.], 2012 
282 p.: il.
  
• Esteve Deu Baigual 
Sentmenat i la indústria tèxtil 
des dels orígens a l’actualitat
Sentmenat: Grup d’Amics del 
Museu-Arxiu de Sentmenat, 
2011 
207 p.: il.
 
• Una esperança desfeta: Sabadell 
1931-1945 
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
2010 
237 p.: il.
de Sabadell, 2010 
134 p.: il.
• Jaume Barberà Canudas
Dotze contra dotze: futbol d’elit 
i futbol d’afició 
Barcelona: Marré, 2012 
187 p.
  
• Jaume Barberà Canudas
Famosos desconeguts de Sabadell
Barcelona: Marré, 2011 
170 p.
• Marc Batlle Santasuana
Escudella de pagès: barreja 
de records d’infantesa 
[s.l: s.n.], 2011 
214 p.: il.
• Josep M. Benaul; Esteve Deu; 
Jordi Calvet
Cent vint-i-cinc: 1886-2011
Sabadell: Cambra Oficial de 
Comerç i  Indústria de Sabadell, 
2011
95, 93, 110 p.: il.
• Alfons Borrell
Alfons Borrell: obra sobre paper 
1956-2010 
Caldes d’Estrac: Fundació Palau, 
2011 
111 p.: il.
• Montserrat Casals Couturier
Joan Sales i Vallès: literatura 
i política / Montserrat Bacardí
Joan Oliver, traductor de 
contraband i retraductor 
de circumstàncies.
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 2012 
54 p.: il.
(Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach; 110)
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• Lluís Fernàndez [et al.]
50 anys de coral 1961/2011
Sabadell: UES, 2012 
18 p.: il.
• Joaquim Fité 
Centre d’Esports Sabadell: el club 
de mi vida 
[Sabadell: Centre d’Esports 
Sabadell], 2011 
608 p.: il.
• Josep Gamell
Casa meva és casa vostra: 
entrevistes a sabadellencs
Sabadell: Vallesana de 
Publicacions, 
2010-2011
• Santi Laiglesia (coord.)
Un Tomb per conèixer la història 
del barri de Gràcia i entorn: 
des del Pau Vila
Sabadell: Agrupació de Veïns 
de Gràcia, 2012 
2 fullets
• David Laudo Cortina
El Vapor Cusidó: el darrer vapor 
de la Creu Alta
Sabadell: Biblioteca d’Estudis 
Creualtencs, 2012
64 p.: il.
(Biblioteca d’Estudis 
 Creualtencs; 7)
• Marta López Viana 
Can Rull i la Serra d’en Camaró: 
creixement(s) a ponent 
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
2011 
54 p.: il.
(Sabadell i els seus barris)
• Josep Antoni Pozo González
La Catalunya antifeixista: 
el govern Tarradellas enfront de 
la crisi política i el conflicte social 
(setembre de 1936 abril de 1937)
Barcelona: Dau, 2012 
304 p.
  
• Josep Antoni Pozo González
Poder legal y poder real en la 
Cataluña revolucionaria de 1936: 
el Gobierno de la Generalidad 
ante el Comité Central de Milicias 
Antifascistas y los diversos 
poderes revolucionarios locales 
Sevilla: Espuela de Plata, 2012 
415 p.
(España en armas; 23)
  
• Presències i desaparicions: 
el pintor Joan Vila-Puig i Caldes 
d’Estrac
Caldes d’Estrac: Fundació Palau, 
2011 
143 p.: il.
  
• Què en saps de l’esport a 
Sabadell?: una ullada històrica
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
2010 
62 p.: il.
 
• Ral·li de la Llana 2005-2010: 
de la velocitat a la regularitat.
Sabadell: J4 Press: Motor Club 
Sabadell, 2011 
140 p.: il.
• Raimon Reginaldo
Agrupación Astronómica 
de Sabadell: 50 años
Sabadell: Agrupació Astronòmica 
de Sabadell, 2010 
126 p.: il.
(Publicación monográfica de 
• Rafael Luque Fernàndez
“Les juntes de reformes socials 
i l’intervencionisme estatal 
en el món del treball a Catalunya, 
1900-1923”
Tesi doctoral-UAB, Departament 
d’Història Moderna i Contemporània
2011
596 p.: il.
• Josep Madaula
Josep Madaula. Pintura 
i experiència 
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
2012
95 p.: il.
• Josep Lluís Martín Berbois 
Joventut Nacionalista de 
Catalunya: escola de patriotes 
Catarroja; Barcelona: Afers, 2011 
430 p.
(Recerca i Pensament; 60)
• Eduard Masjuan (coord.)
Jaume Viladoms i Valls 
1913-1976: record homenatge 
al mestre i lluitador social
Sabadell: Fundació Jaume 
Viladoms, 2010 
119 p.: il. + 1 DVD
 
• Joan Moles Benet; 
Esteve Deu Baigual (ed.)
Joan Moles Benet: records d’un 
sabadellenc compromès: memòries
Sabadell. Agrupació de Veïns 
de Gràcia, 2011 
267 p.: il.
• Armand Obiols 
Cartes a Mercè Rodoreda
Sabadell: Fundació La Mirada, 
2010 
408 p.: il.
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la Agrupación Astronómica 
de Sabadell; 23)
   
• Genís Ribé Monge 
L’arsenal i polvorí de l’Aeroport 
de Sabadell. 2a ed. 
Sabadell: Museus Municipals de 
Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 
2011 
36 p.: il.
(Patrimoni)
• Genís Ribé  Monge 
Xemeneies de Sabadell: 
un recorregut històric
Sabadell: Museus Municipals 
de Sabadell, Ajuntament de 
Sabadell, 2010 
32 p.: il.
(Itinerari)
• Ricard Rof; Pere Melero
Joventut Atlètica Sabadell 1992-
2010: història del club des dels 
Jocs Olímpics fins als Campionats 
d’Europa / Josep M. Antentas  
Cros Sant Sebastià: Sabadell 
2001-2011 
Sabadell: Joventut Atlètica, 2011
89 p.: il.
• Sabadell, lletra impresa: de la 
vila a la fi de la ciutat industrial: 
catàleg Col·lecció Esteve Renom-
Montserrat Llonch.
Josep M. Benaul (nota històrica); 
Àngels Solà (catàleg i índexs); 
Plàcid Garcia-Planas (epíleg)
Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 
2012 
494 p.: il.
(Scripta et documenta; 96)
• Ferran Sales; Lluís Sales 
La riuada de Franco: pugnes 
• Jaume Valls Vila
La riuada de 1962
Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 
2012
228 p.: il.
• Les Veus del tèxtil: catàleg 
de l’exposició Fundació Bosch 
i Cardellach: febrer-abril 2012
Sabadell: Gremi de Fabricants 
de Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 2012
43 p.: il.
• Jacint Vila Gimferrer
Ca N’Oriac del meu record
Terrassa: [s.n.], 2011 
24 p.: il.
   
polítiques, propaganda i 
corrupció en el context de les 
inundacions del Vallès (1962)
Lleida: Pagès, 2012 
262 p.: il.
(Guimet; 170)
• Joan Sellent Arús
L’ofici de traduir; Shakespeare, 
un home de teatre
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 2010
46 p.
(Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach; 108)
 
• Jordi Serrano Blanquer
Joan Salas Anton 
Barcelona: Fundació Roca i Galès; 
Valls: Cossetània, 2011 
87 p.: il.
(Col·lecció cooperativistes 
catalans; 16)
 
• Lluís Subirana Rebolloso
Des de la Torre de l’Aigua: 
selecció d’articles emesos 
a Esperit de Festa, programa 
de Ràdio Sabadell, 2004-2011
Sabadell: Fundació Ars, 2012
300 p.
(Biblioteca Quadern; 45) 
• Teatre del Sol 20 anys: 
temporades 1988-2009 
Sabadell: Teatre del Sol, 2010 
1 videodisc (39 min.)
  
• Francesc Trabal 
Els Contracops de l’enyorança: 
escrits de l’exili 
Sabadell: Fundació La Mirada, 
2011 
189 p.
(Ragtime; 8)
